




























































説的なものしか存在しない。浜岡と白木の研究は京都市社会課の社会調査に分析 限定したものである。特に浜岡の研究は『京都市社会課調査報告」の調査主体である スタッフ その調査自体の検討を行っ 包括的なものであるが、社会事業行政自体の性格や位置づけに 言及 いない。『京都の歴史』、『京都市政史』も自治体史という性格上、社会事業行政担当部署の変遷と社会事業施設 設置過程を叙述する 留まって る。こ ようにいまだ京都市 都市社会事業行政自体の性格 住置づけに関す 研究は行われておらず、被差別部落改善事業や融和事業及ぴ社会調査に関す 研究が突出して行われている。しかし、これらの研究は被差別部落に関わる政策や 社会調査の分析に当然ながら分析が限定されており、京都市の都市社会事業行政の中でそれらの がどのような位置にあった か明らかでな 。全体的な都市社会事業行政の相互関係を明らかにすることが必要である。また、このような観点から見ると、従来の研究では監督官庁である府県と 行政の相互関係 触れたものが管見 限り 同時並列的 府県 市 策や施設の設置を
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用食担で助産婦紹介券を発行して各公同主事に交付す戸とい.うものであった 六月には、京都市医師 が京る都府の補助金や篤志家の寄付を基金として救療事業を開始し、府社会課は、無料救療券と実費の半額 患者が責担
(お)



























年月日 ネ士会謀関係事項 備 考
1918. 9.25 北野、川端、七条の三ヵ所に公設市場を設ける
1918.12.28 勧業課に救済係設置
1919. 6. 1 Jj'，都市職業紹介所開設
1919.12. 1 ニ{楽託児所設立
1920. 4 職業紹介料所宿iに副業紹介、無料法律相談の取扱、無 白所を併置












































本市社会課には未だ専任課長なく調査、経営 両係を置くと雄も予算僅少にして殆んど仕事をなすを得ず他の大都市に追従して僅かに形式的 之を模倣し申訳的に設置す に過ぎざるの観あり(中略)之れ安藤市長が社会政策的施設の如き新思想的事業には理解と同情とを欠き之れが遂行に熱意なき結果に依るものなりとの批難少からざるが
(中略)特に施設及ばざるは社会教化の方面にして、
現に施設され居るは小売市場の如き市営住
宅の知き職業紹介所の如き単 差し迫れる一部市民 窮迫を緩和するに止まり何等根本的救済策改善策 一端
(拘)









































































人数 (1923) 人数 (1937) 人数 (1939)
合計人数 88人 317人 310人









もしくははじめて国費 まつべき性質のものであるから ここにそ 救抽出について何等の処置をなさざる京都市長 て内務部長より注意を促 たる次第であり、
取扱ひ
京都市各年度社会事業要覧から作成








府社会課長 各京都市域の方面委員に直接京都府に回さず最初に管轄の京都市の方に救済するように求めるようにと通牒を出した である。さらに、内務省社会局 調査で京都市
(出典)




生年月日 明治32年 2 月 22 日
ρt24 二 歴 尽都帝国大学文学部哲学科選科卒業(社会学専攻)
目リ 職 大阪市書記
在職中の履歴
年月 日- 大正12年 7 月 15 日 大阪市社会事業事務員拝命、社会部調査課
イ壬免其他事項 勤務
同年 12月 12 日 大阪市書記拝命、同上勤務
大正13年 5 月 31 日 右退職(家事ノ都合ニ依リ)
大正13年 7 月 15 日 尽都市書記拝命、社会課勤務
大正14年12月 20 日 休職ヲ命ス
同 上 社会事務調査ヲ嘱託ス
昭和 2 年 1 月 2 B 処務規定改正ニ依リ教育部社会課勤務ヲ命
セラル
昭和 3 年 庶務部庶務係勤務
昭和 5 年 5 月 22 日 教育部社会課勤務ヲ命ス
昭和 7 年 6 月 15 日 社会課長を命ス
同 上 七僚職業紹介所所長事務取扱ヲ命ス
同 上 伏見職業紹介所所長事務取扱ヲ命ス
昭和 8 年 4 月 1 日 七僚職業紹介所所長事務取扱ヲ免ス
同 上 伏見職業紹介所所長事務取扱ヲ免ス
昭和 8 年 5 月 1 日 庶務部社会課長ヲ命ス
昭和 9 年 9 月 27 日 Jj"都市風害復興審議会幹事ヲ命ス
昭和10年 6 月 25 日 社会課長ヲ命ス
昭和12年 9 月 29 日 示都市時局事務委員会委員ヲ命ス
昭和13年11月 1 日 参事援護課長兼務ヲ命ス
昭和15年 8 月 1 日 社会部長心得ヲ命ス
昭和15年 8 月 1 日 社会部長福利課長事務取扱ヲ命ス
昭和16年 3 月 12 日 任尽都市理事
昭和16年 3 月 12 日 社会部長ヲ命ス
昭和16年 3 月 12 日 社会部長保護課長事務取扱ヲ命ス
昭和16年 4 月 22 日 社会部長保護課長事務取扱ヲ免ス
昭和16年12月 26 日 厚生部長ヲ命ス























































































































































































































Establishment of Urban Social Projects Administration in 
Modern Japan: Focusing the Social Section of Kyoto City 
Hiroyuki SUGIMOTO 
Japanese social policies had been recognized as of favorable 
character at the national level and referred to their inferiority. For 
Kingo Tarnai pointed out that voluntary social policies had been 
propelled through urban social administration, studies about establish-
ing processes of urban social administration have been progressing 
recently. But no clarifications have been sufficiently made about cities 
other than Tokyo and Osaka. Whether these two cities' cases can be 
generalized or not is yet unclear. Using the social administration of 
Kyoto City as a case study, this study aims at clarifying a concrete 
establishing process of the urban social administration between the 
late 1910s and the early 1920s and analyzing the difference in Kyoto 
City's and prefecture's policies about social projects administration. 
Even though studies about social administration of Kyoto City have 
been accumulated since 1970s concerning projects for improvement and 
integration of Burakus, there is much to be done in studies of social 
administration organization. 
We first look at the establishment of the social administration 
organization in Kyoto City and also its problems. In 1918 Kyoto City 
established a relief subsection as the first social projects section in a 
section for encouragement of industry. Upon inspecting poor Burakus 
in the city, Isamu Doutyoku, the first subsection chief, appropriated a 
budget relating to social projects in line with regional peculiarity of 
Kyoto and planed to set up cafeterias, day-care centers and free public 
bathes. In July of 1920 the city founded a social section, in which an 
inspecting subsection and a relief subsection were established, and 
started full-scale urban social administration against poverty. 
Nevertheless, direct measures for relieving the poor were yet to 
be made. On this point, it is pointed out that during the said period 
there were opposing opinions between the city and the prefecture, their 
50 
poor cooperation, overemphasis on establish?g social projects institu司
tion, and contempt! 
for fundamental remedies. In addition, its regional maldistribu・
tion was clear since the institutions were distributed centrally to disｭ
criminated Burakus and Nishijin area. Thetefore, although a basis for 
social projects institution was prepared, there appeared awareness and 
criticism about poor accomplishment of urban social projects in comｭ
parison wi出由民othermetropolises. Reality of the projects began to be 
questioned consequently. 
Social adminis廿ation of Kyoto City has gained relatively high 
evaluation in the preceding studies. As we have seen in the above, 
many problems had been pointed out until the early 1920s concerning 
出e management of 出e projects and 出e establishment of institutions. 
Accordingly, the former high evaluation should be limited after 1926 
since when talented persons like Kenryuu Uruha, who was transferred 
from the social department of Osaka City, had began to show leaderｭ
ship. 
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